








































































学道空間研究会による巡礼の (道空間)に着目した調査研究[長田 ・坂田 ・関，2003]、佐
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Transportation and Pilgrimage: 
Religious Travel before Social Oifferentiation 
Oaisuke TANAKA 
University of Tsukuba 
This paper包purposeis to ana1yze socia1 re1ation between仕組sportationsystem and 
religious trave1 (pi1grimage) in medieva1 times. Victor Tumer proposed important binary 
concepts， structure/anti-structure (communitus). By using this concept we understand 
various ritua1 processes， especially pi1grimages， under persistent and universa1 
perspective. But this concept cannot cover socia1 differentiation between仕ansportation
system and religious travel. For examp1e， transportation time-space was religious sphere 
in midd1e age Japan. Especially this boundary time-space meant routes for transcendent 
wor1d (ex. Jodo， Gokuraku) in Buddhist pilgrimage context. This ana1ysis will exp1ains us 
not to differentiate re1ation between transportation and religious trave1s in midd1e age. 
And itis so different from modem transportation system. For modem仕組sportationis 
not re1igious and magica1， but fundamentally functiona1 and efficient facility. 50 modem 
pi1grimage using rapid transit will be ana1yzed as re-integration between modem 
transportation and religious means after socia1 differentiation between these. 
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